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現実験は、Compo et al. (2011)によって初めて
行われた。そこでは大気大循環モデルにアンサ
ンブル・カルマンフィルタ (Ensemble Kalman





























像度 1.4°× (0.5°－ 1.4°)、鉛直 44層である。
2.3 データ同化
導入したEnKFの手法は、局所アンサンブル
変換カルマン・フィルタ (Local Ensemble Trans-
form Kalman Filter: LETKF; Hunt et al. 2007,
Miyoshi et al. 2007) である。誤差共分散行列
の局所化の手法として、観測誤差を局所化する
手法 (Hunt et al. 2007)を導入した。局所化の


























は、大気変数に対しては地表から σ = 0.2ま
で 1、その上 σ = 0.05にかけて 0まで線形に
減少させた値である。また、海洋変数に対して
は表面から 300mまで 1、その下 1000mにかけ
て 0まで線形に減少させた値である。一方、海
洋表面の観測値の同化では、海洋変数に対して
は、表面から 1500mまで 1、その下 3000mに
かけて 0まで線形に減少せた値である。また、
大気変数に対しては σ = 0.85まで 1、その上










る (Deng et al. 2011)。
3 実験設定
3.1 観測値と検証用データ
大気観測値として ISPDv2 (International Sur-
face Pressure Databank version 2)の地表気圧
を、海洋観測値として COBE-SST(気象庁)の
海面水温を使用した。積分期間は 2004年 1月
































図 3: 一点 (35N,139E)の地表気圧の観測値を与え
た Ps 同化実験の風 (ベクトル) および温度 (陰影)
の解析インクリメント。(a)上層 (σ = 0.29)、(b)中
層 (σ = 0.5)、(c)表層 (σ = 0.995)。
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